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‘ 「 紅 a 藍 膠 袋 」 讓 你 想 起 甚 麼 ？ 老 套 沒 品 味 ？ 古 、 丨 … 
舊的東西？家中必備的物品之一？以紅白藍為主色的膠「么 : S l ^ l ^ ^ j f c ’ 
：.I 布，只是一種債廉的物料，但在香港，它卻具有強烈的I . , 
本土色彩。只要你細心留意，便發現「紅白藍」早已融入 _ - & 
我們的生活之中。 ？ 
以前，年輕朋友多視「紅白藍」為老套顏色，並以為 ^ ^ I H m H H j ^ ^ l r 
只 有 老 一 輩 的 人 才 會 使 用 「 紅 白 藍 」 產 品 。 其 實 ， 「 紅 白 H m ^ g H i ^ n % 
藍」膠袋是我們的恩物，即使走在街上，總是不難發現 
它 的 蹤 影 。 「 紅 白 藍 」 不 單 實 用 ， 而 且 是 具 地 道 風 味 的 產 H s g m H ^ ^ ^ i 
物’姑且別看它的外表平凡，它卻見證著香港於歷史中 










1 x m ^ ^ ^ ^ m t ^ 酔 丽 乍 口 • 口 ， 雜 赚 爐 _ 憶 ° 
_ f ^ H ^ n i n 「紅白藍」的喻意’大ffi就是香丨巷舊式文化的再創造’ m m . 
% m ^ B B i ^ M w 味著只要有創意，香港精神便不死。「紅白藍」膠布本來是年輕人 _ 
I I ^ ^ B b 丨 n I f H I 不喜歡的老套物料，但經過設計師、藝術工作者們的重新包裝， • 
.1 H H r i J f 已成為別樹一格的潮流標誌了 °被淘汰的舊式文化，只要加上創 • 
：'“： ' i B P 奮、，便可再次成為人們關注的對象。「紅白藍」不僅讓我們懷念起 , 
昔日的香港，更可看到香港人的創造力° P余「紅白藍」外，傳統食 g 
品、街頭小食、衣服品牌亦然。 ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
另外，香港這個彈丸之地，麻雀雖小，五臟俱存。本土有丨 
特色的東西’又怎會只有「紅白藍」。活在當下’可能我們會忽 
I H f l f i i 視 了 不 少 身 旁 具 特 色 的 事 物 ， 比 方 説 有 特 色 的 街 道 i ^ ^ B B ^ B 
m K K m ^ _、有本土風味的茶樓。只要細心留意，香 
港 特 色 flHI 〖. 
\ S \ 
i 旺角園圃街雀鳥公園，是以前康樂街(俗稱「4 
；‘： 雀仔街」)的「轉世」。因為政府為了配合當時的土地發p . 
I 展公司亞皆老街、上海街重建計劃，並保留「雀仔街」的特色 -
^ ^ 和風貌，故決定在園圃街興建雀鳥公園，同時亦可改善區內環境。花aim 




. k “ ^ m m k . " ‘為新不如舊。雖然環境改善了，卻失去了昔日的味道。老伯伯正緬懷著 ¥ 
：、 I L i Jk^道「以前的環境雖差，而且還有老鼠的，但感覺很溫馨。」「以前在雀仔 _ 
rnS^^^m街那裡，我們老頭子最愛穿著汗背心，坐在木凳上，拿著鳥籠，逗著鳥 , 
L’ W k ^ ^ M ，左聊聊’右聊聊，日子過得挺悠閒快活°」他們與街坊們關係密切，街 f 
坊不時走過來閒聊，大家都成了好朋友。 

















P ^ ^ ^ ^ ^ 化 ， 而 且 殘 留 著 昔 曰 愉 快 的 點 點 。 _ 
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「卩了卩了 」，一走進北角街道就聽到一陣陣清脆的聲音，剎那間把人帶進另一個 ： 
時空中，卻又彷彿不是°也許，是太久沒有聽到「町町」聲，還是，它真的改變了？ ‘ 
：： 它，自1904年開始在香港島北部沿海岸線行走，從紮長辩子的馬姐，到衣著時髦的職業 g 
r，- 女性，一直見證著香港時代的變遷°不知不覺間，它’原來已經陪伴著香港渡過了一百年的 ^ 
^ 歲月，也看見了這段歲月的面貌°起初，它只採用單層式設計，直至1912年才開始雙層式 办 
的設計，無蓋的上層是半開篷的°而1918年的它進入第三階段，上層加了帆布帳篷，為人 
^ 遮擋了不少風雨°而三十年代的它更漸漸成為我們現在所見的模樣，上層已經是全密封式設 j 
計，不用再擔心fij風日子的來臨。在那時起，獨特的它，受到不少廣吿的青睐，它們都紛紛 ” 
利用機會把自己融入它：^上，為求以低成本招攬更多的顧客，使單調的它，變得更有色彩。 
, 雖然在日佔時期，它曾經變回原本單調的樣子，但隨著經濟復S，它又再一次回復生氣。不 ：< 
A 同的廣吿爭著要與它拉上關係，li^它也會容許不同的廣吿同時漆在自己身上。直至八十年代 1 
^ ，它才接受單一的廣吿陪著自己行走，令自己變得更鮮明耀眼，使自己變得愈來愈受歡迎。 
最新的它是自二千年起改用銘金材料製成，結構比前更穩固。 
I 它’電車，最大的特點是價錢便宜，現在亦只須二元就可乘搭它，甚至比買疲蘿包還要 f 
^ 便宜，遠比其他交通工具實惠得多。雖然它行走得較慢，但仍能. 
B 在這個講求速度、效率的現代社會 7 
* 中生存下來，正因為它這獨特 . . . , ； . ‘ 
的地方，才可以讓人仔細地欣 y ^ ^ f l f f i W 
I 賞 路 邊 的 風 景 、 事 物 ， 而 不 像 P h ^ 
I 其 他 交 通 工 具 般 ， 只 是 走 馬 看 i ^ R ^ ^ 
8 花地觀看街上的景物。人們總 
I 愛忙裡偷閒，享受片刻陌生的 
1 感覺，看著車窗外變幻莫測的M I 
1 景 物 ， 時 而 看 見 高 樓 林 立 ’ 時 I 
而 看 見 舊 式 的 商 店 ， 令 人 有 置 I 
身於時光隧道中的錯覺。 I 
可 惜 ， 任 可 事 物 也 會 有 消 I 
失 的 一 天 ， 「 P T P T 」 消 失 那 天 ， ^ m f l l l ^ ^ B I 
我 們 便 只 能 憑 空 緬 懷 ， 而 不 能 ^ ^ ^ ^ 
透 過 它 搜 尋 往 昔 的 氣 味 ， 更 不 H f e B M 
丨 能 繼 續 見 證 香 港 的 轉 變 。 • • • 
H K B i i i j j l B 
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^, I 
「暇餃、燒賣」「蓮蓉包、奶黃包、叉燒包 」 ‘ 
t 這 些 熟 悉 的 叫 賣 聲 ， 遍 佈 了 整 間 酒 樓 每 一 角 落 。 我 們 差 • • • • • • • • • • • • ^ H 
、•“ 不多已習慣了空閒時，流連在這熱鬧的酒樓裡，品著一,綱I ^ ^ ^ M i i i J k 
杯熱茶，吃個點心，享受著懶洋洋的下午。 R 
“ 説 起 飲 茶 文 化 ， 就 要 由 一 八 四 五 年 香 港 有 茶 樓 開 業 I 
時 説 起 ° 當 時 在 西 營 盤 至 威 靈 頓 街 一 帶 ， 已 出 現 一 些 小 _ 
型的茶察，供應點心和飯菜給人們，其主要對象是i動 
階層。其後，才陸陸續續出旱茶樓，在文咸東街和大道 





^ I 二或I，本地有商人要往廣州，遲遲還未有火車，為了準時到達，只好乘搭早班船。上船 
i q 之刖，商人也會在茶樓吃點東西。可見，當時茶樓的客人，多數是來往兩地的商人。 ^ 
早期的茶樓，客人主要有三類。第一類声人是上文所提及的商人了，茶樓一般會在早上 
、‘ ^ ^ W l S t K I ^ ^ 五 時 營 業 ， 好 讓 來 往 兩 地 的 商 人 有 一 個 落 腳 點 。 第 二 類 客 人 就 
^ s ^ i . 是一些勞動階層’即是一些「打工仔」了，他們要趕著開舖，又 
1 要比老闆早上班，於是上班前就到茶樓’吃點東西。第三類客 
1 I M ^ ^ ^ ^ B 么 就 赞 閒 階 層 ， 即 是 — 些 富 貴 人 家 、 老 闆 等 。 人 們 上 班 
1 I k m I B H I s，他們大多會托著雀籠來飲茶。「飲茶」一早已植根在大眾心 I 
^ ^ M ^ g ^ m m 中 ， 無 論 是 勞 動 階 層 ， 還 是 富 貴 人 家 ， 總 愛 到 茶 樓 一 趟 。 _ 
舊 式 茶 樓 一 一 蓮 香 樓 • 
中環，是一個棄掉金碧輝煌’保留舊式茶樓風味的茶樓。蓮香樓的門口， £ 
為tf的木設計，上面掛上刻有金字的木牌匾。從門口穿入去茶樓’裡面截然不同的學象 I 
， 就 如 通 過 了 一 條 時 光 隧 道 二 回 到 幾 十 年 前 的 舊 式 茶 樓 一 樣 。 茶 樓 內 的 ^ 
式的設計，地下放了痰罐，讓茶客吐痰，現在則是給客人倒廢水的jpt.^, ^ 遷 
°蓮香樓仍掛有一些描續清代百姓生活的掛畫和字畫，充滿古胜風^5^， ^ ^ 、 ， 
产 味。侍應們穿著白色的唐裝襯衣和黑色長褲，招待茶客，為他們送知. 
上美味的點心和濃郁的香箸。桌上擺著特色的茶具，茶具上印有蓮 i fe^〜 l i i _ 
花 和 蓮 葉 豐 案 ， 風 雅 非 凡 。 天 花 上 掛 著 一 個 個 古 老 的 吊 扇 ， 旁 邊 也 I 
有一些供高尚茶客掛鳥籠的橫杆。看到這些擺設，不難想像到昔日 • ^ i ^ ^ s c i ^ q j g ^ ^ i 
茶樓的熱鬧景象——尊貴階層空閒時托著鳥籠，來到茶樓享受一番 i i ^ i g U M l ： 
合上眼’嗅著古典的氣味，彷彿聽到茶具互相碰撞的聲音和雀 ^ i i s m i i H 
細聽著昔日的香港。 i ^ ^ H H H I 
料來源 ^ ^ H H E D h H 
： ‘ 二 - ^ - 'f|^||<^||g|P£4u.h〇ngkong.c〇m/lifestyle/fashion/jack/cav/cciv2.htm ^ 
_ 暴 | | 紐 、 I 
每_扭||電視，總會聽到一首親切的廣吿歌：「縱有寒流關心是您°」（由白花油始創 $ 
者顏氏後人顏福偉先生主唱）不禁想起不少童年往事：「媽媽，我肚子痛啊。」「搽白花油 》 
l ^ m t 啦。」白花油已成為每個家庭的必備的珍品。走進任何一間便利店，你不但發現傳統的白 || 
,花油’更會發現不同最新的和興產品。香港人的頭腦真的殊不簡單° • 
H p 由現在白花油的發展，回想到白花油的誕生，經過三代的演變，以及不斷迎合市場需 _ 
• R - 要的過程，正反映出香港人不屈不撓的精神° _花油誕生於1927年的新加坡由顏玉璧先生 I 
• 1 所創立，當時顏先生毅然由飲食業轉投白花油銷售。由於顏先生特別鍾愛水仙花（即白花 、, 
H I )，故取名白花油，成為生產及銷售單一產品的家庭手工業°後來顏先生洞悉先機’明白 
• I 到香港是華人的聚居地，市場潛力優厚以及勞動力充足，故轉移以香港為基地°其後和興 於. 
V I 白花油積極發展宣傳攻勢，懷舊的大型戶外廣吿，以及參與1 9 5 3年以後的工展會°自 
• I 此，和興白花油漸漸打穩根基，扎根香港。 
m I 所謂「創業難，守業更難。」隨著社會不斷的進步，面對不同的競爭，為配合香港人 
i^ . H I 的需要，和興白花油於傳統的基礎上，在市場上中重新定位，作出各種的革新。和興白花 i 
H I ‘油在成為上市公司的優勢下，推出了白花油以外的新元素。然而，和興仍保留原有傳統的 ， 
W \ 白花油，並在此作出新突破。在原有的配方上，加上清新的香料，清香系列包括清幽（花香 P 
•、味）及典雅（水果味），供用家多類的味道選擇。而清香系列的功用與傳統的白花油完全相同 孕 
，絕不遜色於傳統。此外，和興白花油更在包裝上作出創新，推出公仔槽裝。和興白花油 I 
J m 公仔樽裝於5•及60年代以贈品形式送予用家，其後，由於不斷有消費者查詢，故公司於 _ 
M W 1993年決定把產品重新包裝推出市場發售。可見和興在保留傳統之餘，並在此基礎上作出 
y ^ 突破的努力。 
_ 1 和興白花油近來更推出香薰治療法，調製出和興香薰油及和興香薰噴霧。而製造的原 I 
K ’丨則依然保留自然療法，避免對人體有害的科學醫藥，堅持傳統的道德責任。和興白花油的 
_ 發展，香港人的努力，都值得同學們學習。 
麵 f^  
' " A 資料來源：httpi/Avww.whiteflower.com 
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I f 若 小 食 ， 魚 蛋 必 定 榜 上 有 t 在 街 邊 品 嚐 1 魯 蛋 的 丨 ！ 
1傘味，,能感受港式風情。但估不到的是也能體會港•情丨 . 
• 1皆因 I蛋機而起。” I h 
？ I ： 從3想_八達通都可以買I魚蛋。魚蛋機的創新之處在於購買f丨 ‘ 
j [i程序方衛生，不經人¥處理，m需投進硬幣或使用八達通，魚蛋 J 
、 M净便會ft熱辣_勺角，蛋運送到杯，即可享用。 j j H m 
|1 丨好卩丨的魚蛋檔並不常見，，有I更會碰到一些魚蛋並_•。而句\ 
I 魚蛋機m吃到_沒令人失望’ •粒都圓大熟透，並仍可 ® 1味 1丨 
1 或辣味。吃得放心的是象有小販叫賣時的口水和 J W，實丨： . 
1 j時是迎 f在講求衛生的風氣。3 丨 I . I 
1 I吃角蛋時有時會遇著竹籤的e素參差，wm•木束(1，吃的興致大I I 
) i。而,平膠鐘‘則完 '圣不會發生這問題，而且不用害怕 I f I 
#刺傷。在街邊時由於是用竹籤串著的關係，難免弄得汁液四灘，I “ 
艮I使用膠袋載著，也可能會被竹籤戳串而瀉出汁液。而魚蛋機則用丨丨； i 
紙杯盛載，則可以吃得方便又不 tpg^方。 U丨 1 
• 缚 來 以 為 冰 冷 的 亀 m g i ® ^ ^ 色 ， 反 之 它 尋 i ^ H 香 竭 ： i 
。：盛 i魚蛋的紙杯的 , 1：，印 ^ p i i J t e的圖案。魚^•用 I」 
的卡靡公仔則名為Ly p P N a l a ， • 東 話 趕 快 的 意 思 ， 港 j . 
生薄 #奏翕勺一面 I 而魚 1 |機•者吳漢威所創立的 J ^ B 限 1 ( 
公 f r 〜 丨 名 学 有 「 香 港 罾 思 。 J I 
填 以 售 新 之 處 ， 诵 拓 多 個 財 源 也 是 它 M I • 
特魚機身可賣廣吿’而出租魚 f e 機或售賣專利權亦可賺 f ； 
取jft；入。：蜜機現設於火車站，,人流眾多，必能大大提高收入’ 
• . _ , ‘ ； ‘ . • , ； • • , . ‘ • I • 
0 ‘ ； • 
‘-. ：^ , • '：.. M ..‘ 
丨然魚蛋機的多有取代街邊魚蛋檔的趨勢，但魚蛋檔的人情 I 
i 味1，卻始^^^^，擁二的、 ‘ 
. . , , ； ‘ / , . . . «. . • • . \ 
/ 參 • 料 ： 一 1 ：； 
hgD://\/t^.com.cuhk.edu.hk/ubeat/041265/storyl 6.htm | ^ 
I 说 ” H 』 ^ ！ 
g 署 、 還 s 己 得 我 校 不 同 的 钱 # 曾 舉 辦 盆 棄 宴 ， 同 吞 堂 ， i 著 熱 哄 哄 的 盆 菜 V 
i 好不熱鬧，場面使人回妹無窮。盤菜的確是一樣香1^#|^^文化’木疸可以嘗盡不同‘ ！的佳餚，更可以與一群好友大吃大喝，玩樂一番。盤菜的ik更包羅萬有’而且債錢有 1 
、 ，貴，視乎款式而定’絕對是宴請親朋的首選。 ：〜 ) ‘ 












i 各款債錢相宜的盤菜’給顧客多一種選擇。有部份W燒烤樂園更推出自選百搭雜菜，jg H H I 
I 菜加上燒烤，樂趣無窮。下次搭上三五知己，倒不如訂一盤菜，取「盤滿砵滿，：^ 
i 皆大歡喜。 了 、 
I 資料來源:h t tp : / / y l . com.hk /pun tso i / M 
： ‘ v / j ^ B 
^mmmmMmmmm^^^ 
v> • t. 
'V、 i 
.. 〜 r 
f • . L I 
乏 . a m 寺 f ! ^ 每 逢 冬 天 來 臨 ， 總 是 被 媽 媽 提 醒 要 穿 雞 ^ H H B S P H ‘ 
/ 仔 噢 的 羊 毛 內 衣 ° 長 大 後 則 感 到 雞 仔 唆 似 是 老 年 人 專 m S m m ^ ^ M ^ 
-V, / 用的產物，也不再願意穿上雞仔唆。不過當筆者一踏進 H ^ y U i ^ R i l I 
/ 旺角的雞仔曖形象店後，則完全改變以往的看法。形象 I p g H ^ I ^ I ^ ， 
/ 店 與 雞 仔 唼 的 傳 統 老 店 截 然 不 同 。 傳 統 老 店 的 門 面 掛 著 I I B k j ^ ^ s ^ ‘ 
_ 7 — 張 震 歐 線 衫 廠 的 招 牌 ， 只 會 賣 內 衣 用 品 。 而 內 衣 則 會 用 2 ^ 
/膠裝包起，f前則是用紙盒包裝，並放在玻璃櫃裡。 ^ ^ ^ 
/ 形象店M f e一般時裝店的裝修差不多，燈光柔和，衣服以衣架掛起^^ ^ ^ ^ ^ 
^ / ，1 並分為兩層，樓上賣內衣，樓下賣時裝。形象店所賣的是雞仔曖的時裝 
r： i ， ! k 平 ^ ， 素 的 羊 毛 內 衣 換 上 了 時 尚 的 設 計 ， 使 雞 仔 噯 能 追 上 潮 流 之 餘 ， ] 
\ 又 能 達 致 保 暖 的 功 效 ° 雞 仔 噯 的 形 象 則 化 為 衣 衫 上 可 愛 的 雞 仔 圖 案 和 吉 r 
M \ 祥物「Wing」。 H H ^ H ^ I 
^ \ 雞仔噯於一九五三年創立之時，包裝盒上用上三隻小雞的圖案， 
X \ 用 表 達 豐 衣 足 食 、 豐 盛 人 生 的 喻 意 ， 代 表 著 雞 仔 噯 與 市 民 共 渡 戰 後 ^ B H H • ！\ 難關、共同成長的情懷。雞仔曖的時裝把這意念化為設計，如袋子 
\ 、 線 衫 、 西 裝 的 底 面 ， 印 有 雞 仔 唆 三 隻 小 雞 的 圖 案 。 從 前 在 經 濟 腥 i ； i 
\旺的香港’人人只想到如何在最快時間賺到第一桶金，基本的生 "、•••• 1 [• 
\活需要則受到忽視。現在失業率高企和現代人心靈空虚 4 
〜香港，正需要雞仔唼所提倡的理念，鼓舞人心。 r ^ T ^ ^ I H / I 
/ 天時雖然保持溫暖是十分重要，但誰都不想穿得‘場 i f c T B 1 . 1 
^ /臃仔噢則除了羊毛內衣，還推出了薄身的天蠶衣 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
/ ，在都可穿出美感之餘又可保持溫暖。不過以質 ； I 
地來説，_然是羊毛較溫暖。而雞仔曖亦有推出薄裝羊 . m H I S B ^ H -i m 
毛，配合,的需要。 丨 丨 I 
雞 仔 _ 勺 傳 統 專 門 店 與 創 新 的 形 象 j | ^ ， 遍 香 港 的 新 j w H K ^ I 
I舊文化，共存在爐彈驚之地，交織著更美麗的色彩。 ^ ^ ^ ^ ^ 
1 ^ m ^ m : ^ t 
^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 里 鳴 謝 ： 雞 仔 噯 油 麻 地 專 門 店 I 
‘  n 1 1 X 參考資料： 
P % m j M ^ m m I http://hk.lifestyle.yahoo.com 
h m ^ I T " 1 • I X V ^ V /041129/63/17511.html 
i I I K S • _ I • http://www.chicks.com.hk/t 卜 
_ W m ^ W J I J I S- M J f c/main_content.html |L 
P : ——, 厂 http://news.sina.com.hk/cg 卜 画 
：萬... L..,.‘…i .. f - bin/news/show_news.cgi?ct “ 
W- 。 ^ ® = l i v i n g & t y p e = l i v i n g & d a t e = 2 0 P m m / 04-05-03 id=304287 _ _ i i ^ K L http://www.she.com/ bm m m ^ m m w m ： ^ ' ： ^ 〜 _ : _ : : ) ; ， , , 、 ： ^ ^ 麵 , - m m s m r n 
I # # . . . ; 4,.卜_ 
li跟董建華説再見 
r董建華 下台，謹華.• • • 急 , 
..下台，董建華 下 台 J ， 這 個 - , , , 1 
妄想實現了，「倒董 j人士終於得到董特首的 i ’ \ r 
^ s ^ l m i 「回應j。他，一個愈罵愈要留低的白頭老翁 n 、‘ 
； r 卩 ， 決 定 要 辭 職 了 ， 留 也 留 不 下 來 i • 
. , t ^ d i ^ ! ^ text by豹仔_空中飛人 I ， 
： M 〜 . 輕 t f ^ r , 
, ！1 — 1 .瞹、li※•料ti：^，J 
m •記得 i " 6年，江澤民「眾裡尋他 j，主動找董建華握手，將香港的十年交 
| 1 託給他。自此，香港人就擁有了董建華的「一切 j，八萬五、路祥安、問責制、••• 
m & 廿三條 得到江爺爺的交託，香港的十年大運本已無法改變，但胡、 
Bl f ^溫上場，董管治班子雖然獲得經濟上的厚待，但公然的一句「査找不足」，使得 
® ^ 董生為自己査找出「勇氣 j 來’ r如果我決定去，是一個好容易的決定，但如果 
要留下，是好艱難，要有勇氣，要有更大的付出。」他在2003年被要求下台時回 
、 應 道 。 “ t f 
r j r香港好，國家好；,家好，香港更好J。擺脱零三年沙士的陰霾， 
在自由行帶動下，香港去年經濟增長預測達8%。撇開政治的 
I I •爭抛，經濟的逐漸復S，顯示了「香港好 j，董特首的民望 
I I I 也 逐 步 回 升 ， 被 要 求 下 台 的 聲 音 可 謂 絕 無 僅 有 ， 一 直 聲 稱 要 ‘ 
• • •帶領香港走出困境的董生，是否要在這個風平浪靜之時，「 
_ • •光榮」退出香港政壇，升上全國政協副主席的「神抬位J昵 
？ 
’ 通 I 董伯伯在位七年多，批評聲音不絕，無數次被要求下台；如今他要提早離任 




！大家的」，相信這也是他對港人最後一件作出的承諾。 ^ ^ ^ ^ 
董特首的引退，使香港人再聽不到 r倒董」的叫喊，甚麼「倒董力量 j、 r l ^ ^ l S i 
k 倒董聯盟」，將會隨之消失；沒有董建華，民主派缺少了一個政治加分的本錢； 
\ 在一個沒有董伯伯的立法會上，也再不能見到長毛、大舊等人無緣無故的謾罵。 
^ 香港人仿彿失去了董建華帶來的一切一切 、 ” 尿 . f ^ v 
I 改朝換代的時刻將至，任樊任怨的一個出走了，取而代之的，究竟是一個前 
I 朝的「複製品 j，還是一個果斷英明的特首？ 彳 f _ ^、.途 




^ ^ p ^
 年謹
 父父麵旳心仔
 。 J I H _ J : 
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l i ^ ^ - ， 辦 ^ ^ ！ 
居 在 麥 當 ^ n W F ^ 々 " " " ^ ^ 、 
達 明 ， 對 於 麥 當 勞 ^ ^ ^ ^ ^ 、 ^ ^ 
的一切瞭如指掌。他可 i T ^ ^ B m 




走 到 旺 角 ， 人 車 之 間 熙 來 攘 往 ， 好 不 熱 鬧 。 在 後 巷 的 一 角 . 
發現—的板間屋子」自成一角，似是很不自在。然而，他的故事也同樣唏^^^^~ 
^ 麵°阿林也曾經風光過’可算活在小康之家。但是好景不常，因為幾年前大量:』 
• ^ • y 廠北移而失業，只有以二百多萬賣了當年以四十萬買入的樓，靠著這筆錢總算 减 
% .尚可過JS o但後來因仗義借錢給朋友，受到妻子的責備°阿林不想跟妻子 
• ，-辯’毅然出外露宿，並把每月賺回來的七千多元交給兒子讀書。 
^ ^ | | | ^ % ^ 4 ^ | | ^ ^ ^ ^ | ^ ^而自己^』到後巷搭下板屋居住，並有電源給他看書。可惜常常 
受到屋宇署的騷擾，不但被截去電源，更被沒收私人物 
品及女兒送給他的禮物，一直無法追回°阿林直言 
m ^ M f c i J ^ ^ ^ I B I f c ^ 也很想當個好父親，但是為兒女作的只能僅 
/ ^  、 , 是 如 此 。 
> . 揚 春 ） ： ： 〜 ： 
社會的回 M 多 ^ 
對於社會上的露宿 . 如 • ^ ^ 、 ' ' J ^ ' . . 
問題，香港社區組織協會（ / ^ ^ m • 1 绍 ， ^ 
下稱社協）積極推動有關的協助二 y ， “ , 、 
'工作。深水域的仁愛之家每天為露宿^^ \ ^ ^^ ‘ 
者提供免費飯盒服務。然而派發地點偏僻• — / ^ 
，而且派發時段只限上午十時半及下午四時半, _ 
’是露宿者尋找工作的黃金時間。再者，筆者認為 i 、 “ 
此 舉 治 標 不 治 本 ， 他 們 真 正 需 要 的 是 一 份 工 作 ’ 使 他 彳 . ‘ I 
有自力更生的機會。而社協於2 0 0 1年成立「露宿者權益t 、 、 
協會」’未來的目標就是爭取改善露宿者宿舍的設施，增加深宵 
外展隊的數目和放寬入宿的條件等。 , 
. • • � — I 
鳴謝：香港社區組織協會資料提供 
參考資料：香港社區組織協會資料「野宿資料片 




年青一輩變得越來越少運動， 1 E 胖的人並因此而與日俱增 . ^ ^ ‘ m 
. 到底何謂肥胖y巴胖症是甚麼？肥胖症是現今社會最常見的疾病之 j M 
- J ： ’ 個人進^^輦多於人體消耗》’ m m m ^ ^ ^ ^ m p ^ ’而 
麓過標準體重2※^P畤，稱為肥胖症。 
• ’ —‘ 在香港可能有•之一的成年人超重，而美國的情況更為嚴 






^ - 肥胖問題更趨年輕化，一名英國三歲女嬰死於癡肥， 














》,印證了快餐店的的確有損健康，此片主角每天三餐 。^  ^ ^ 
f食麥當勞加大碼套餐，連續三十日後激增二十四膀， ^ m 
健康急劇惡化。雖然，他這飲食行為邁份誇張，很難不 _ 
會致胖’但此片卻帶出一個深刻的道理，就是放縱進食 • 
快餐食品的確會對健康造成的不良影響。即使只是吃幾天 ^ m 
，如果沒有做適當的運動及進食蔬菜，很難不對健康構成 
威脅。現今這個社會不難看見很多嚷著要吃薯條、漢_ ：； 
小 孩 ， 有 些 父 母 會 因 為 過 份 溺 — 子 女 而 任 由 他 們 J 
卻未有要求他們做適量的運動，1改善偏吃的習慣，結果使 
他們變得愈來愈胖，當中有不少更已超出健康標準。 J I 运 J f ^ H B ^ U U i ' 
TEXT B丫桂花 / ^ A L ^ ^ ^ V P v H H I I ! ^ 
、 
* i jpp^n-t「吃不飽，穿不暖」的環境，這一代的小孩是可以_宾己的 
摹 纟 予 滿 足 。 在 豐 富 的 物 質 提 供 選 擇 下 ， 蔬 菜 禾 及 快 
• P ^ ^ 餐 i f 食吸引，再加上資訊科技發達，小孩整天也離不開電視和電 
• “腦有勞動的機會，癡肥的機會比起上一代高出數倍。 2 1世紀癡 • 
m L . ‘肥兒童人6正不斷上升，自六十年代至今《：美國過胖孩子的百分比已上升 • 
B H ^ 了一倍，現今的孩子體重比九零年代的更i^ip 了三成。在工業國家“，每十 





係 M @基因而致胖者，即使連喝水也®8^。而受環境影響的人 




陳代謝的信息。從理 ^ l i i ^ 言，，瘦體素便會升高 
E L J l ^ ^ V A W ， 抑 _ 進 食 ， 進 而 脂 平 衡 。 相 反 ， 當 身 
m m ^ K ^ s m 體燃燒嘴肪，瘦體素 f i，腦部的饑餓中樞便會提升進食 
的恣望，减丨湲新陳代謝。人如果過胖，就會令 
瘦體素難以運作，便不能抑制食慾。 





^ ^ 勾起因。因而肥胖症可説有 “ 1 ^ ， 
, 疾病、基因與環境。 






^ ^ i f i j f T m i l f c ^ http://www.cgmh.org.tw/intr/intr2/c3160/meta/%fat01.htm 
• m i l l m V ^ http://www.healthno 1 .com/health/feature/html/fe-diet-
" S C " H • • [ ] \ \ \ 4 ^ 990923a.html 
•
| L ^ L I J ^ H I http://www.c6mm28.eom/wldnews/wldnews20040528a.asp 
• • I I 匿道J http://www.kidsno 1 .com/article/news/kids-news-
* ^ ' ^ ^ m I I • 0 0 0 0 6 2 9 a . h t m l 
n m r n i m o m 
I內容上載，讓更多人來分享來源，故下載的用戶越 
W W R ^ j - n . 多，下載的速度便越快，例如一套百二分鐘的電影 
自從一月份海關偵破全球首宗經過B T「點對點」 只需用一小時左右便可完全下載。故此，B T是一 
軟件在網上非法發放電影的案件後，社會紛紛作出 個既快捷又方便的下載軟件，深受各電影用家歡迎。 
評論。有關業界人士例如著名演員周星馳等亦支持 
海關的行動，全力打擊B T侵權。但是，情況又是 ,_、D 
否如大眾的期望一樣，杜絕侵權行為呢？ （一）B T 弓 丨 致 的 颶 
可是，這個情況卻引起侵權的問題。正如上文所言 
, 、 — ，B T十分方便快捷，有一些人士便會將一些電影 
(一）何_ 8 T？ 、歌曲和電腦遊戲上載於一些互聯網討論區內，供 
’ 其他人士免費下載。情況就如當年的翻版V C D的 
B T全名為B I t t 0 r r e n t ‘這是一彳雙 問題一樣，使大家在互聯網上不問版權而隨便下載 
P e e r - t o - p e e r ( P 2 P )軟體，它能讓 檔案，不去購買正版電影光碟、唱片和電腦遊戲， 
互聯網用戶士用經過中央伺服器，直接在網上以「點 尤其對前兩項的打擊嚴重。 
對點」方式交換檔案。B T和其他P 2 P軟件不同， 根據 I F P I國際唱片業聯會香港分會的統計，香 
它並不是以一點對一點的形式交換檔案，它是以多點港的唱片業困境已接近「死亡」一樣，網上侵權行 
對多點的方式運作’下載時會不斷將已下載為要負上相當的責任。此外，亦因為電影業也不景 
^ ^ 0 | 幕 I 役 I 主旨 ‘ 
Z 田 P ^ R e : 正阪價 e 問里！ 
/ 田[：？曾俊華研究eXee) 
Z 田如果我 5 5隻 T C D 
Z 田 [ 5 K遍消息指：海丨 















及利益的關係，又很難證明他的侵權意圖，指控是 http://hk.news.yahoo.com/050"l 12/10/18gpl.htm 
十分困難的。 http://tw.know 丨 edge.yahoo.com/question/?qid= 1 〇 
此外，政府又是否具有足夠的資源，投放入打擊B 04121602098 
T侵權行為也是一個疑問。因為B T 侵 權 的 行 為 事 6 
— I 寄 件 • 









• # t e x t by 黑 翼 j 






J ^ L 當時，報紙頭版，是一張張悲傷得扭曲了的面孔；新聞報導，是一幕幕慘 
i ^BL劇的片段。那裡，沒有深紅的血海，只有一片灰色。災民在灰色的天地間挖掘 ： 
gl^^^BUB-，你説他們在尋找著希望嗎？可是，掘出來的，都; i辉望；又有人到處遊走 I 
• I E ^ ^ B m ^ ，因為在絕望之後，他們已無家可歸。每一個、片段，都深深打動 
了人們的同情心。在世界各地，到處都是_賑災的活動，於是，一 ： 
^ ^ h i ^ X H P i V 張張被海水扭曲的面容，一次又一次蠻光幕上輪迴著。看著 
• 況，每個人都更樂於捐款，擁�。就如會考中文課程裡 































， 們 可 以 做 的 ， 的 確 太 少 。 jf • • 
^ J i S B ^ ^ P從南亞海嘯的悲痛中振作過來’ 邐 m 
t 可曾想過，海嘯帶給我 I，不止 [ J r j ^ 
^ ^ ^ ^ m B s ， 還 有 甚 麼 ？ " ^ 一 J M M ^ i ^ ^ ^ ^ ‘ 
；mi 
I 本學期初發生了實用中文丨1學額嚴重不足的rt題，%用中文II是大部份一年級生的必 修科，根據教務處表示，過了增修和棄修階段(add/drop period)仍有二十五位同學因超額而 l ^ g H 不能修讀，為什麼會發生這問題呢？最後的解決方法又_可呢？現在則一一披露。 W m M 
現存的選科制度是根據同學的身份證號碼來決iii冊科目的優先次序，同學在指定的時段 m 
註冊科目。而一年級生的情況則較特別，因一年級生在入學時仍未熟悉選科制度，故在上學期是 ^ m 
由教務處預先設定一個時間表給同學，再讓同學自行更改時間。下學期則轉為由同學自行編製時 • 
間表，讓同學可以自行選取適合自己的老師和時間，現在卻發生了實用中文II學額嚴重不足的問題 , 




教學與測試中丨fe參考，從而決定開多少學額給翻譯系的同學。 j ! ^ 
女教學與測試中心主任田小琳老師則表示，學額嚴重不足是因 ^ ^ ^ ^ ‘ 
這學期系的選修人數比預期大幅增加。根據零四至的零五年度的嶺南 J K j U i m j y Q ‘ 
大學概覽（Calendar)，有些學系如英文系和文化硏究系的課程不是安排 J W ^ B S ^ ^ 
在 一 年 級 的 下 學 期 修 讀 實 用 中 文 I I ， 卻 有 這 些 系 的 同 學 在 這 學 期 修 讀 ， 結 ^ 
果中心原本留給把實用中文丨1作為必修科的學系的學額則被減少了，再加JH丨)丨_ J g K ^ ^ g L 
1上原本要在這學期修讀的二年級同學，導致學額嚴重不足。 PBlMBMHfflPP' y 
\ 雖然以往曾發生學額不足的情形，但都沒有這次般嚴重。其實問題的MIIHIIHHI "W 
\癥結是在於選科制度。現存的選科制度是可以讓同學自由去編製時間表， 
\ 但 教 務 處 和 學 系 則 無 法 準 確 知 道 同 學 的 修 讀 人 數 ， 惟 有 依 賴 過 往 的 數 據 二 ; ^ U作參考，但是每年的需求都會有所變動，如把實用中文II作選修科的學系 
h Z y 以往在這學期只有二十 ^ ^ ^ H m i l f ^ c v f ^ ^ H m ^ 
W z多個同學選修實用中文丨1 ’但今年則 ^ ^ ^ • 漏 麗 譯 德 罐 m A I ^ ^ H I ^ 








\ e . ； j ^ ^ ；； . 程結構是在其他學期修讀實用中文丨1，若有些同學不清楚課程結構，在此 
L i i H i ^ 學期修讀實用中文丨1，註冊時電腦並不能因他們不是這學期修讀這科而不 
i v 讓他們註冊，同樣會導致學額嚴重不足的問題。 
I r W m ^ ^ ^ 發生此事後，中國語文教學與測試中心已向校方申請額外資金，加 
•4 [ ^ m m m ^ ^ 開 兩 個 班 別 ° 可 是 因 許 多 同 學 已 選 修 了 其 他 科 目 ， 如 修 讀 通 識 教 育 科 ， 
所以開班時間難以配合。教務處已致電予有關同學，了解其上課時間， 
2 L 以便加開一個最能配合各同學的課堂時間°結果只有一個班別能順利開班，由潘明老師任教， 
^ • L 人數為十六人°為了遷就不同同學的上課時間，本打算加開一班星期六上課，但由於只有很少 . 
r H | 同學願意上星期六的課，最後此建議被迫吿吹° 
IpPj；’ 田小琳老師亦解釋為何不增加每個班的人數，皆因一班二十二人已經是極限，有些課室根 
• j i r - 本不能再容納多一位同學，而且太多學生會影響教學質素，因為老師難以全面照顧同學。因此 
i p . 、 他們會考慮日後要求縮減每班人數如減至二十人，日後若再遇到類似情況，亦能有彈性的在每 
^ .班酌量加一至兩人°這建議已提交學校考慮，是否可行，則要等待學校的決定。而到截稿為止 




1 % 加倍注意同學選科的安排，在同學見顧問老師時要提醒同學跟 . i r ' f 
從課程結構的安排。 
^ ^ 為了避免同樣的事情再發生，筆者建議中國語文教學與測 
m ^ k 試中心可以用問卷調查選修人數，那樣就不用根據過時的數據 i i i i i i ^ i i i B i i B 






• f _ f _ W [ T P 飄 云 _ ^ ^ ^ 剩 辱 國 flji^FPpB「離•fipff•酔 I • 
S ^ ^ 目 離 晶 - 自 l i d i i S ^ P 灌輸 
「系統評彳 f f 模 式 及 教 育 評 估 ， 多 著 重 學 
J 1 甚 麼 是 墓 m 能 n 評 估 （System Assessmerf)是 生的分數及排名，使學生學 
T e : s : ， : l p e i r ! c ， 全港性統一執行的評估，由 習只為應付考試，這不過是 
， ： : 二 : 二 二 : 政 府 統 籌 ， 用 以 監 控 全 港 學 培養了學童的被動學習能力 
1 H s s e s B m e n t ； • 生的語文水平，主要以紙筆 以及背誦的能力，只是教導 
新的讲倫协,丨\一 =由一糾與 形式進行，而中、英兩科包 了他們「只會聽不會問」的 
丨括説話評估。「全港性系統 學習模式和應試的技巧。到 
里 I仃目gga:彳 l i；^丨纟^ 評估」只在小三、小六及中 底學生是否真的有所獲益， 
及 巷 f e l f 勺 ^ 雪 三實施。 1董得吸收並學以致用，則不 
V T i n f 得而知，但妨礙了學生發展 
3 i i 」 m P r ^ 曰N姻 基本能力評估’無疑是'舒緩 批判性思維及自發學習的興• 
I 胃 了 學 生 對 於 考 試 的 緊 張 心 情 趣，教師亦難以得知學生的 
日 力 。 同 時 ， 亦 能 更 全 面 了 解 學 強 處 弱 點 ， 無 法 因 材 施 教 。 
r i ； 生的學習進度，以提供更適 腿以往只從小五、小六兩 
i i • 他 合 的 學 習 模 式 及 配 套 措 施 ， 年三次的校內報分試而定了 
藉以改善及加強學生的學習 學童的「生死」，決定了他 
2 | i f S 2 t S | S S 勧 。 們的將來所升讀的學校，似 
； S s ^ S s t f p S S l 乎有點不公平。也許那次不 
估的 幸地失手了或是病倒了，而 
地 ? I I S S I 器 ? ® 與 壊 不能發揮平曰的水準出來’ 
I S s l S ^ i S f ™ 影響了考試的結果，便有可 
就教育方案的目標來看，其 能「一失足成千古恨」。 
？疋供適田的輔‘和支援。 出發點是好的。傳統的學習 
.ItlV '• fi'-l'J' -'r. ...4 I ^ 




縱然此方案出發點很正面， •冑吾文的根S ° 
但推出後難免引來一些對這 . 
的傳統應試模式思、想的根深 A i 益 二 」 * 舌 卻每每將學童局限於一定的 
蒂固，因此某部分學校為求 gS实S52日？⑶、有2估 學習框框之下0縱使試題的 
其校學生能於評估中得到較 S S S S i i i 里 ， 形式多樣化了 ’但有人認為 
佳之分數，故此因應評估計 i S S S J S i i S S m 彳 若 部分試題•艱深，擔心未 
1方認 J S】5 4勺. i i s i SSiSS 真正測試學生的基本能 
對 衆 ； 當 警 = 中 學生的想像力。英文•語評 力° 
為 i 、 ^ j j i g 1 5 一 5 ’ 估部分_讀課文、與老師 
空票目b應彳!^_有管 料的能力°學校於準備同時 匕 1 ， 亦 可 訓 練 學 生 的 批 判 性 思 、 評 1古^^伍忠ff 
而要學生5_頃故事書，而舊 老和創浩。而曰褒 p q 闽索的階段，而第一屆全港系 
有的課本、課文則置於一旁 S S 5 2 』 當 • r s s i 統評估舉行_，它的成效 
°這樣的確可應付是次評估 與否，還是未知之數，但願 
，但之於學童本身來説，卻 的 • 漂 ® • 工 ( � 罕 ; ^ 它真的能對學童的基本學習 
.不是一件好事 °因為於原有 i J l 力 S f J K ^ S 了 S 能力作出有效評估，作出相 
之課程中，學童學習詞言吾， S^iS環裘響環I 應、的教學配套懸，使學生 
從認識至了解繼而運用，都 I S f e ， 彳 ^ s i l g 的潛能得以全面的發展° 是按步就班，但現在這樣很 卜子与埋應曰侍到較多的 
容易使學童對一個字或詞用 
等 教 w T , 寿 履 
所有中學以上程度的學習機會，都屬於高等教育的範圍。在香以外， \ ^ ^ ^ ^ ‘ 
丨還有不少其他教育機構，例如：專上學院、大學校外進修部和非本地的 i f ^ i ^ ^ ^ . • - / , i 
校 等 ’ 以 不 同 模 式 提 供 高 等 教 育 課 程 。 ( 見 《 香 港 教 育 制 度 改 革 建 議 … 二 '；1 ^ t^P* 等 教 育 
々因應香港夢向知識型經濟的趨勢，前特首董建華在2000年施政報告中定下目標，InM^/ 
j^ip年內，讓60%高中畢業生有機會接受高等教育。目前，適齡學生參與高等教育 1 ( 8 ® 
的整體比率，已由2000年的30%提高至53%。 P n 
至於在大學教育方面，現時八大院校共提供14500個第一年學士學位課程 
予17至2〇歲中約18%的人入讀。 i S H r t p 
依此看來，香港高等教育的發展似乎已步入普及化的階段了。 ^ ^ 
為培養推行知識經濟所必需的優秀勞動力，香港實有必要將高等教育由「丨i英Jii! 3 E 
型為「普及化」。故董建華普及教育的目標，可謂十分配合香港社會的未來發 " Q T 
話雖如此，在我們盲目追求數量增加的同時，我們是否應當就教育質素可能下降的問題 口 丄 
加添更多關注呢？ p p . 
雖然政府一再強調不少國家均能質量並兼——在大力發展高等教育的同時 
，並沒有犧牲教學質素，但是否全部國家均是如此呢？當然不是，其中台 
灣就是一個教改失敗的明顯例子。 w m ivsii^ ^ 的教魂^  — f^ 
達 觀 f-， 
’而大學生人數’亦由近41萬;：1 長‘ s S A J ^ ?目削的冋達彻多所 雷蒙 
< M t l > 
由於高等教育發展過於迅速，終於在數量大幅增加的同時，教育質素就被迫犧牲了。 丨 
台灣勺東吳大學校長劉兆玄在其就職致詞中，亦直言「回顧十年教改，高等教育在量\ • ^ ^ ^ 
方面大幅增加，而質方面沒有長足的進步；平均而言，甚至因量的擴充太快而使品質 十 、 一 一 
下降」°細究其質素下降的原因，主要有二 ： 1 p j j T l 
• E T I /第 : f d , 丨供足夠的優秀大學生給予各學校。此説法實不難理解，我們可 
rnlmm〜+、SiS，•；lit^ttSlSl化i大學的錄取率達八成以上〉必然會出 
m ^ i ^ l 溫 a 降 的 實 s r 未 能 符 合 麵 緣 故 ’ 
I 第二，是台灣教育經費不足之故。台灣的大學及大學生數目自1998年起增加了接近一倍 
I I ，但政府在教育經費方面的開支，卻不能同步地大幅增加。反之，更由2000年的1591億 
_ | \ S J } i J \ i 新台幣減少至2004年的1352億。在政府對每名大學生的撥款相應減少的情況下’教育質 
• J 素定必受到影響。 
• ~ _ _ — _ _ _ 一 一 
• ^ ^ 回看現今的香港，實在有幾分昔日台灣的影子。我們為著數量而盲目奮鬥，但與此同時 
• ) $ & ’亦面對著台灣所經歷的種種問題°實際上，香港僅有七百萬人口 ’根本沒有足夠的優質 
• , 學生，那如何能滿足快速增長的高等教育所需呢？這情況下，教育質素勢必被拖垮。 
• S L I 另外，雖然香港政府在教育經費方面的投放連年遞增，但細究之下，竟然發現其用於 
• _ 高等教育方面的支出佔經常開支的百分比是呈下降之勢〈由2001至2002年度31%，減 
• ffi 至2003至2004年度的29.9%〉，這樣，高等教育又如何能維持一賓的質量呢？ 
I 個 機 會 
• ^ ^ f f S '高等教育的數量與質素實難以兼得 °依筆者的角度看來，香港高等—叭 h 
• x t F ^ 在普及化與精英制中取一平衡。為解決社會對高學歷人士的需求問題，商等教育朝量化的方向 
• 發展似乎是無可避免的。但與此同時，我們亦不應放棄對精英學生的重點培育°目前f港的 
• 間大學’就肩負起這二重大使命。惟近日大學削資之聲不絕於耳，於此環境下，各高等元校貫 
• 9 難以維持優秀的教學質素° 
H ^ ^ j ^ B 由於教育是一項極其宏大的投資，故在政府資源有限的情況下，我們實應鼓勵更多私立大 
• 學及專上學院的成立。政府雖在200•年發表的《香港教育制度改革建議》中提出要鼓勵 
• J ^ ^ 專上學院的發展，但可惜的是，至今仍未有足夠的跟進行動。 
• ^ C r I \ \ 於此，筆者強烈希望在可見的將來， 
• I 資料來源： \ 樹仁學院及珠海學院能夠成為首批私 
• \ \立大學，就讓我們一起為維持高等教 
• “ L 1 丨 l i l g i g 腦 〉 \ 育 _ 顯 作 出 努 力 吧 ！ 
— 二 零 零 零 年 行 政 長 官 施 政 報 告 \ 
• ® \ 二零零五年行政長官施政報吿 \ 
^ H I http://www.e-c.edu.hk/index_c.html \ 
\ http://www.emb.gov.hk/index.aspx?nodelD=2&langno=2 . 
\ http://www.scu.edu.tw/sub930801 .htm \ 





的勞工面對著種種的經濟壓力。從量 i貧富懸 在香港，低下階層的低薪酬及不公平待遇 
殊指數的堅尼系數指出，香港由1991年的 的情況仍然持續，就以本校的清潔工的為例， I 
0.476，上升至1996年的0.518，在2001年更 他們每月只得約四千元的薪金，但是薪酬與工 







,*:. _ — •• I • I » . I 丨JIII_ JI.MWj 
gj 待遇 I L T F i ^ i ^ ^ i 

















• 大學， 高的管理成本，而且以現時的薪酬標準仍 
不僅是 有工人願意接受°這是政府所造成的問題 
？ 傳 授 知 ，他也感到十分無奈。 
^ ' ^ H H H I ^ H 識 地 方 陳校長作為一位經濟學者，當然事事 
i t e a ^ ^ ^ o ^ ^ ™ ，於筆 以成本效益及市場供求定律作為決策的依 H ^ ^ ^ ^ i S i 1 H H 者 而 言 歸。不過，如果事事講求市場運作模式， 
m ^ m l i l H ，也是 那麼清潔工接受低工資如$ 2 o o •，也 
r ^ m V 反 思 社 是反映市場機制運作良好嗎？這是理所當 
- V 會責任 然的，因為有供必有求，如果$ 2 0 0 0 
- 及道德 也有人接受的話就足以証明市場機能運作 i 
培養的場所。 是健全的。可是L這些看似是理性的決策 ： 
其實，在這數年間，各大專院校亦有就 • ！ 〒 么 ， 
清潔工的問題展開討論，並且嘗試組織學生 證 ， 丨 ， S f ^ l s , 么 ？ 的 二 
參與關心校園基層員工的被剝削的情況。在 I f的《經濟學導-論》是由校長教的，根 I 
中大，於二零零零年成立了「中大基層關注 H H B H ^ H ^ H H H 
小組」，並先後發起多次抗爭行動及交涉下 f 疋 
，望迫使校方正視問題，如於二零零四年三 f 
月五日發行起行「我要共同承擔，不要肥上 ff H ^ ^ H ^ M ^ M 
瘦下」的烽火台集會。使原本只限於基層長 ，?f i m ^ i ^ i H i ^ i s ^ H 
約工的減薪降至6 %的方案，最後於零五年 於 f 
四月至八月間，校方亦同意基層合約工也可 咨 ^ 
跟隨長約工有一致的減薪方案。 f 幸 
此外，理大與科大亦分別於二零零四年 i ^ ^ H l K l i S i ^ 
一月組織了「理大基層關注小組」及二零零 g 禍 醒 " S f t M K ^ 
孟認 4起 S 5 S I勞 S注 S‘*5S 難 ， 工 資 必 然 上 升 ° 姆 經 濟 學 理 論 是 
J 竿 盖 曰 篇 大 s S 那麼膚淺和簡單的話，那麼學生們的抗爭 
最 S I S I 豐 • 廣 ; S i 实 清 画 ？ 兽•雷 I 的，因為市場翻並不容許這些 
S 大雲 S I 琵 •力。^  作 • 出 把 i S B S S I f 绘 
讓步，於二零零四年九月將外判清潔工工資 栗il-^ri音if5 J f 芸 t s 
定在政府外判清潔工的最低工資$ 5 0 3 0 O S f ， 既 g S 的 S 社 t S S S S 
、一态巻了所提倡博雅教育旳院校，教 情又豈能視而不見呢？雖然嶺大面對沉重 
塞 們 f 5 1 ， 工 二 • H H E m H I ^ i m 的財政壓力，仍未至於 MiMi i』^-•誌 
的八月，校方會要求外判 r ^ ^ J H B U H H i B 貝 
商 將 清 潔 工 的 薪 酬 水 平 提 � \ w ^ M B k tt® » 
升至政府外判合約清潔工 ^ ^ • • M i H P 
指引的$ 5030的合理薪酬 ； ^ I ^ B 
。 而 對 於 為 何 不 直 接 由 大 I f l n 
感動同學，關心社會 m m i 
基層關注小組主要由一群學生或學生會成立跟進事件。無可否認，各個關 r n m s M J t m ^ 
注組的成員都對這項議題出了不少力，尤其在宣傳方面，除了在民主牆發表言 E ^ l ^ l M j l H 
論，又設公開論壇予同學一同討論，更積極與校方翰旋，為基層員工反映訴求 
然而，大多數的同學反應都較冷淡，鮮有就議題作一番討論，更遑論要去 
跟 進 事 件 。 當 然 ， 錯 不 在 關 注 組 的 同 學 們 ， 不 過 是 現 時 學 運 本 身 缺 乏 一 種 推 動 ^ ^ H P j j H 
學生參與的力量，是那種切身處地，站在被壓抑、被剝削者的立場去思考、去 
感受的那份原動力。如六四事件，時至今日仍有不少人參與紀念六四的燭光晚 I I 、 
會，筆者認為出席者定是真心真意悼念死難者的，他們就是受到感動，希望六 ~ 


















第 i 條‘第一節： 
本盟約話約國確認人人有權享受其本人及家屬所需之適當生活程度’包括適當之衣食住及不斷改善之生活環境彳 “ 
參考資料：http://www.inmediahk.net/pub丨ic/artide?itennjcl=4356&groupjcl=11" w B ^ ^ P L f 
1 )http://www.inmediahk.net/public/artide?itemJd=43 56&groupJd= 11， 丨 WH^-^ 
嶺南學生反對剥削懷抱「校園」請願，節錄自獨立媒體 
2) http://www.info.gov.hk/yearbook/2003/tc_chi/chapter02/02_11.html , W ^ ^ ^ ^ S j i l w I b B l ^ I S j 一 — ^ 
香港法津制度，香港特區政府年報2003 i i i i i i m ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ i j i ^ i i Q i i 
3) http://www.moea.gov.tw/~ecobook/seasorVsa333.h1:m ’ 
企業的社會責任與倫理 
4) http://www.hku.hk/hkusussg/04/CA/ca_news/festivaLnews.htm , ^ ^ K j K ^ K K ^ B ^ m M M a ^ i 
社會服務專題背後 ^ ^ 
5) http://www.oxfam.org.hk/Chinese/news/ 
房 署 監 管 失 當 外 判 製 造 貧 窮 ， 摘 自 樂 施 會 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
，晨露，20/3/2005 ’ 基層 ^ H H ^ B H 
一天，百無聊賴的在街上遊著。街上的一隅，一間小小 ‘ 
的戲院蛇立於眾多的舊樓之中。走到戲院門前，看了看戲院 ^ y ^ 
門前的電影燈箱，裡頭的海報是正在上映中的港產電影，想 i P T J l ^ i 
了想，便買了一張戲票進場。 n ^ ^ ^ i 
一個上了年紀的身影緩緩步至，領著走進場內。靜靜的坐在椅子 ^j^lll ^ J H ^ ^ 
上等候著，張眼迴望，只見數個黑點零散在場子裡，人订寥落，也許 C i f T " " ^ f ^ B ^ ^ 
現在不是「黃金時間」吧，看不見淘湧的人群，細小的場子，頓時 j ^ P ^ 
變得偌大了。 
「從前也不是這樣的，現在的人都不喜歡來戲院看戲了。」一 ^ ^ ^ ^ i M n m L ^ 
把沙D亞的聲聲輕輕的道出。看見戲還沒開始，便走上前跟老票務 ^ p ^ " ^ ^ ^ ^ ^ - ， 
員談上一回。他像坐在榕樹頭下的老伯伯般説著有關於港產片 
的故事 丨 
「我記得九十年代初期，應該是九三年吧，那年的港產 ^Slf^^i^^、jr^ f 
片不斷的上映，一年共上了二百四十二部港產片了。而且 M i U r ^ T ^ J ^ l 
當時也有不少人到戲院來看戲，整個戲院差不多都坐滿了 
，一家大小，老老少少。但現在你看，那有這麼好境了 J L 
。我聽那些經理説，以前市道好的時候，票房收入理想 / ^ ^ ^ m ^ ^ B y i S 
，如於二零零一年的港產片的票房，更佔總票房的三 
分之二。但現在港產片的票房，只佔總票房的三分之 
-。去年上映的港產片的數量跟當年全盛時期真是 / / / / / ^ B S i l ^ H ^ B I B 
被比下去了，真令人頭痛。」香港的電影業由高峰 _ ^ ^ g p H i ^ ^ ^ p ^ 
滑下，至去年更跌至谷底僅約六十部。 j 
„ , 老伯繼續説：「當 “ 
==='>-=年一場金融風暴，都 
把電影投資者嚇怕了 
• • B 0走的走，破產的破 A 
W a r n : _ 產•，還有誰會願意 \\\ 
iMiiipMrl 投資電影呢？」想 \ J ^ ^ f f l ^ ^ 
— I 想，這也對的。香 〜 W / ^ g g m ^ M m t 
港電影市道低迷，與香港經濟不無關係。經 , • i ^ ^ a r ^ ^ K i r t P i f f ^ i J 
濟低迷，市民消費能力下降，電影這些不必 / W j g K ^ s • -
i 1 
要的娱樂，當然是可免則免了。少了一群觀眾的支持，還有誰會作触本的投資呢 ？ 
• „„ •卿咖》、_ S O W Y g C T U ^ C ^ 
「還有現在那些翻版這麼娼狂，這才上映的電影，W L L d n ^ 、 
'」....,:..:/、: S 於街上便可買到翻版的光碟了，而且價格便宜得多了 b h q ^ I ^ H 
K m i ^ / : ' 。即使海關打擊翻版的速度多快，也不及他們製作和 
l ^ ^ ^ ^ l K ) 販賣的快呢！」盜版的問題，的確是很嚴重。而且於• M ^ H M h 
m m 網上下載比買光碟還要方便得多了，速度又快，難怪• - " " i f l B i l ^ l 




地區的電影了，台灣、日本、中國大_ \韓國、泰國 」對於 




" ^ ^ f a m ^ ^ m 掀起_陣江湖片熱潮’故來來去去也差不多’怎期望能再吸弓丨觀 
^ ^ 眾入場呢？ 
^ « 1 「又市場上可選丨睪的演貢實在不多，_名演貢往往同時有 
關 W B S ^ ^ B f e M B 不止一部電影上映。我每天也只是看這些電影，看這些明星 




• ^ • • • • • t P M K 1 1 再有進步的空間，但賣座力始終不如那批資深演員。 
m ^ ^ ^ S A . . J ^ p 編 「另夕卜’以前的丨巷產片’那有現在這麼多的:tffi ° 乂 
J m 往約三個月便有一部港產電影，拍攝完便上映，然後無 
w \ 聲 無 息 的 下 畫 了 ， 之 後 也 沒 有 如 ^ m h ^ H 
I I J 現在會推出一些相關產品。而現 
J J J 在，港產片上映前的宣傳攻勢 m m m s s s m 
十 分 厲 害 ， 電 視 、 街 上 燈 廂 的 i K M i f f n 
^ ^ • f w ^ H H B i ^ ^ ^ 廣 吿 ， 還 有 海 報 ， 電 台 等 等 f ^ p m g B 
，從不同傳播媒介作出宣傳 
，甚至會有演出的明星現身於鬧市之中作電影宣傳 
7 r -n n E n 9 「其實香港的電影市場很大呢，全港九新界有 
這 麼 多 的 戲 院 ， 而 現 在 港 產 片 的 宣 傳 又 這 麼 的 多 ， 香 港 的 經 濟 又 再 復 趙 了 ， 照 � 丨 
理來説’香港電影業應該可以再度起飛的。只要他們(電影從業員)努力，作多 H B ^ B H ; 
番嘗試，拍攝一些有水準之作，我們一定支持的。香港人要支持香港人 °」 
聽老伯説著，不知不覺間，電影快要開始了，我走回自己的座位上，一邊 
看著，一邊的想著。現在政府推動香港的電影業發展，香港藝術學院和職業訓 E H I ^ H 
練局更分別與電影界及一班著名的專業電影人士推出「電影專業培訓計劃」及 
「影視及多媒體編劇專業進修課程」，培訓未來的電影從業員°近年泰國及南 ippQigi 
韓的電影業起飛，有賴政府在政策上之配合 °由此可見，香港政府對香港的電 I f 5 … ^ I 
影業的推動與發展，扮演著重要的角色 °例如在二零零一年在康城舉辦的「香 i _ i p j 
港之夜」晚會，便成功地推廣香港的形象，提高香港電影的知名度 ° • 补 ！ ^ I 
坐在戲院裡，欣賞著正在放映中的港產片的特技，有點嘆為觀止，當中的 • 
數碼特技已有一定的國際水平。港產片數碼化，提高了港產片的競爭力，如《 I I ^ 
功夫》和《千機變丨 I花都大戰》，均有不錯的票房。而本地動畫製作《麥究故 . 
事》獲二零零三年法國A m e c y國際動畫節選為最佳動畫長片。 I 
戲，緩緩的幕下 °吿別了電影院裡的老伯，步出戲院。望著藍藍的天空， 








一出路，就是其他地區如內地、韓國等地區的電影公司合作電影拍攝及製作旳 m k ^ m h 
工作。例如《韓城攻略》、《功夫》以及一些中國星的電影等等 °這些合拍片 H ^ g i 
，或可使港產片的題材內容多元化，因為所涉及的內容題材亞太區化了，糅合 
了其他地區的不同的藝術文化’以及拍攝的技巧等，可提升港產片的質素 °而 i i l l ^ ^ 
且合拍片亦可減低了拍攝成本，並提高了香港以外的市場的競爭力 ° ^ ^ ^ ^ ^ 
資料來源： 




http://www.rthk.org.hk/nnediadigest/20021 216_76_551 91 .html 
http://v\A/v\/v.tdctrade.c〇m/tdcnevvs/chi 门 ese/speech/01 01 05 02.htm 
http://www.ycwb.eom/big5/content/2004-l 2/1 了/content—81 5333.htm 
除 , 二 1)食物和舒 
. 適的環境外，還可以有多種的 q ffl f 
可能性。在《阿貓地攤》裡，筆者看丨,m 
：到了店主的堅持、本地創作者的熱誠、胃 
、 人 情 味 以 及 愛 心 ， 當 然 少 不 了 很 多 V l l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H E ^ S I ^ 
：：可愛的貓眯。 
成 功 非 僥 倖 ， 《 阿 貓 地 攤 》 經 營 初 期 ： ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ； ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 











gy要為客人提供一個舒適的聚腳地， , i i i i ^ 歡 ^ ^ ^ M f j p ^ M i ^ M 
• C U《阿貓触攤》漸漸成為一間有口碑有特色的Cafe 0 M ^ ^ P g * 
0筆者認《阿貓地攤》最值得欣賞的，乃店主想要推 
i動本地作的心。在店內，除了有貓咪伴你吃 
有一些fe方個別劃分出來，販賣東西，而在"v^. ‘ M L 
寄賣的多是本地創作者的心血。只 • H I I H H i l l ^ ^ ^ ^ ^ H 
要閣下#熱誠，便可嘗試把創 
作成果：^女於店中寄賣。貨品當 
^ 中 有 來 一 地 纖 醒 家 
_ Came cTau的T-Shirt及明信片、、、“》^^： . 
B 愛 結 他 _ 音 樂 的 本 地 音 樂 人 … ， 
I B William ；fang的CD、甚至一個喜 , ； 





m s •也會不定期舉辦一些特別活動。在採訪當日，便有一 
個《Mini Photographic Exhibition》，原來是一個業餘 
攝影愛好者的女朋友，職著男友把其照片展示在《阿 
m ^ 貓 地 攤 》 作 展 覽 ， 為 了 給 情 人 二 份 驚 喜 的 禮 物 。 W P y ^ ^ ^ ^ ^ 1 
flHB圓 
• • • 





眯 沒 人 照 顧 ， 情 非 得 已 下 ， 才 把 貓 咪 送 到 《 阿 猫 地 攤 》 。 之 後 主 人 帶 著 虚 弱 的 身 體 I 
， 前 往 《 阿 猫 地 攤 》 探 望 弟 弟 ， 猫 眯 和 主 人 相 逢 ， 據 説 當 時 主 人 的 喜 悦 之 情 叫 I 
人感動。直至某年某月，弟弟的主人就再沒出現了。 ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 』 
問及《阿貓地攤》的新動向，阿仙除了預吿菜單將會大更新外 / j ^ ^ ^ f t g i ^ H 
，也吿之《阿猫地攤》將會推出一系列新產品°也許寧下會 
覺 得 有 新 產 品 沒 什 麼 了 不 起 ， 然 而 這 些 產 品 如 水 杯 和 福 袋 ， f 
都是由店主阿貓一手一腳設計的。本為設計師的阿貓 
^ ， 身 體 力 行 的 去 創 作 ， 和 阿 仙 一 起 推 動 著 本 地 , ^ 
^ ^ ^ 創 作 工 業 。 在 《 阿 貓 地 攤 》 ， 常 ^ B l ， 
^ ^ ^ ^ ^ 常 有 不 同 的 活 動 讓 你 參 ^ H l ^ K " : " ， . 
與 ， 若 想 親 身 體 驗 ， ^ ^ ^ V 
• I P H L * 尝苦1 
• 3 1 1 
l i i l l l l ^ B M 
r墓中偷悔我未亡，思夫淚滿眶，江涯綠水嘆無用，洗不去恨茫茫。夜來抱月眠，將那 








« _ : 回想起，於七十年代時開始，粤劇、粵曲式微’漸為電視劇、電影及粤語流行 
巧 . 曲 所 替 代 ° 但 近 年 起 ’ 粤 劇 似 有 再 興 之 勢 ° 一些已移居海外或退出的粤劇名伶於一 
\ m M L i n 些 慈 善 活 動 中 再 度 踏 上 舞 台 。 當 大 家 開 始 再 度 將 焦 點 放 於 名 伶 重 回 粤 劇 舞 台 上 ’ 














個名為「兒童粵劇」的電視專輯，更報導了一班對粤劇充滿熱誠的小小人 . • 
兒，他們上社區所舉辦的兒童粤曲班，•學習一些基本功，打穩根基，如造 .“ • 
手、唱腔。而於香港較具規模的粤曲班便有六間了 ’主要的對象為八至十 ‘ ‘  , 
二歲的兒童。他們除了定期上課學習外，於家中更會練習聲腔。其中有位 ！ .；,；, ‘ f： 丨：— 
小朋友就對粤劇有這一番的見解：「我覺得粵曲不是甚麼古老的東西’它 • 、々‘ . ' f -
不過是唱歌和演戲糅合在一起！」 • ’ • ^ ^ ^ ^ 


















辑 I 辦 々 資 料 來 源 ： 
^ ^ http://corp.mus.cuhk.edu.hk/Newsletter2/EduDept.html 
. V http://paksuetsin.50megs.com/tds3.htm 
• ；I http://www.lcsd.gov.hk/cp 
丨：‘r 备.]新聞專輯「星期日檔案——兒童粵劇」 （_ H 
丨 ： — 4 
\ 興 起 熱 潮 \ ^ 如 韓 入 • 校 的 課 因 為 ^ B i i l i s ^ S 
\ y ； ^ ^ ^ 國 的 _ 大 學 如 就 優 先 T ^ l K l ^ ' S m B g ^ S H 
高 大 有 如 , 巷 的 
^ J i f ^ 會 I 棋 而 下 f V f ^ ^ i : 幾 乎 沒 f — 個 不 
喜愛 1 於 棋 # 3 。 級 ， 考 升 段 ¥ v H ^ ^ ^ M ^ H H 
\ m 有 2 4名 > 寶 級 可 見 ， 圍 1 | 雖 易 V i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H 
\ B V ^ 要 _ 高 深 造 I f i ^ 易 ’ 正 i S 《 就 是 因 著 ^ S f f e ] \ ， l ^ ^ H ^ ^ ^ ^ H I f 
\ 方 法 。 l i ^ S i ^ 力 開 發 \ 精 神 健 i l P ^ i ^ 桑 。 Y \ 
圍 棋 是 一 、 非 常 筋 的 • 動 項 目 ， 家 一 致 _ V V 
z 常明 _。 ^ ^ f S I I ^ 除緊張 f 緒和保 j ^ g S t t l 非常有益 i 好的 
• 乍 時 I 常常條 ( 率 ， _ 應變， 
m ^ m ^ o 由 此 • 圍 壓 ， 、 可 提 高 f 緒 ^ ^ ^ ^ 利 工 作 \ 
r i \ \ 長知識 f i g 徑 
\ 們 人 I 經 濟 、 • 令 ^ ^ ^ 美 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 學 習 , 其 是 戰 o \ ^ ^ ^ \ 
^ ^ ^ 傳學 z ^ ^ f i i i ^ 去 。 劉 備 & 吳 陸 ‘ 燒 八 百 
\ f l . 盧 八 陣 _ ， 阻 圖 在 四 j l l p t j i ^ ^ \ 
l ^ ^ ^ ^ m 亮 正 是 去 ， 才 = % _ 陣 圖 擺 彳 ， 奧 妙 無 _ 
\ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 學 若 有 興 趣 學 習 圍 棋 ， 不 妨 到 以 下 的 網 址 激 覽 吧 ！ 
\ \ ^ ^ ^ ^ 香港圍棋協會 http://www.hkga.org.hk/ „ 
- \ \ ^ ^ ^ ^ ^ 香港圍棋社’’http://www.weiqi.com.hk/go/activity/actMty2.php3 
http://www.hkedcity.net/article/culture_artedu/chess/ 







圖畫有多種的表達方式，續本當中，黃俊郎的黑白續 . ， 
本風格確甚獨特。黃俊郎的縫本《這本書》備受好 ， -
評，繼而有《第二本書》和《第三本書》，其格 m B / 
調始終如一，以抽象的圖畫，配上既哲理又貼近 i ：罾^^^^^-"*^ / 
生活的文字。其內容上，表面上多在訴説愛情 t ^ ^ ^ ^ ^ ^ i n i i p ^ 
，但筆者更欣賞他的人生哲理。 
「 我 會 變 成 困 困 馬 我 會 更 圓 滑 更 不 容 易 受 傷 』 W 說 蜜 和 沙 漠 > 
交織成一片無張我和三角馬在高高的艇崴上就道樣看砮道一片無張我發規 
不管在那裡都長_樣的達別只長自已的Z々情我不再猶豫J節錄自《第二本書》；jJ 
幾米初出道的作品《森林裡的秘密》，及較近 / • • • • ^  J 
期的作品《又寂寞又美好》，都是以黑和白為 * • f i 
主色。在黑白兩種似是單調，卻又對比強烈的 / , t < % w M " ^ ^ v ^ L U ^ ^ « 
顏色裡，幾米似是續出了城市人的寂寞心靈；/ 1 ^ 1 k 
雖然聽過不少人如此解讀其作，而筆者卻覺得/ ^ K H f t M S C / t 
，幾米的作品所呈現的，更似是一種心靈治療 
.難測，要如何去解讀，夢想要如何發展，各人 \ m ^ ^ X ^ - i ‘ 
皆異0而《又寂寞又美好》即是幾米在患病期 \ 
間的作品，甚有悲哀之情，讀後卻有心靈洗游 ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ . 
作用。因為這場病才使幾米的畫富有靈魂，他 f ft / I i ) 
不再厂日夜鞭打訓練」筆下的人物為他賺錢， 广 - f 
反是開始在人物裡投入真實感情；這是本有血 I . V I 
有淚的繞本。另外，《黑白異境》收錄了沒被 _ I I * ••丄 
寫成故事的黑白作品，讀者可親身為幾米的人 彳 \ # J 
物 — 了 ： \ 







愛，青•而甜蜜： ^ ： 
「那感覺是微風•十七歲的節拍淡淡的光影......是甜甜的糖果心型的果凍像巫術的魔法把時間凝止 





T t 當中可會有你和他的心情寫照呢？ 
_ 「人總是在愛情裡，才驚訪的看見，自己原來的模樣」 
《海肠愛上熱咖啡》的封面上寫著這一行字，畫 
a C __________ 面上則有一隻在彈鋼琴的獅子。翻開內頁，標題 I胃 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 盡是些動物名稱， 
)—提起德本，你可能很快 ^ ^ ^ ^ 「我用動物來扮演陷在愛情裡的人，用動物的特性來訴 
就會想到《尚左走右走》和《地 説 我 所 發 現 的 愛 情 ° 」 
下鐵》，無疑^b^^^糟本是有著很重要的 
地位，但幾米胃本#口、有兩本傑作嗎？ \的確，作者對愛情的分析細«，如由狗狗口中説 
除幾米外就專一 _德本作家？不可能。 \ 出 
J m J s m \ 「愛情就像我’包含著不同模樣的臉」 
，愛情的「模樣」我們每每在探索’然而很多人 
I • l i g ~ J 在 愛 情 路 上 迷 失 了 ， 變 得 空 虚 寂 寞 ， 故 作 者 認 為 
• I ^ ^ P O f i ^ r y 「快樂和悲傷只是那愛情不同模樣的展現」’「但是 
^ ^ J l S k ^ - M t L ^ 你是否發現原來那是最好的禮物」、「上帝把那顆能感 
Z 受愛情愛與需要被愛的心悄悄的擺在你的胸口間 
我們總是只能看到事情的悲傷面，換個角度去看 
w ^ J ^ ^ ^ ^ y ^ • ， 便 可 翻 滿 足 。 
/ . 感 、 脚情故事 — 
^ 9 _ / ^ ^ W -張圖畫加上幾句甚至幾段的文字，最終目的是 
/ i M 説心情或心靈的故事。總本內容可以是勵志，也 







y 情的出口 ；若加上文字，似乎看到的更多了 •  
「所有的悲傷，總會留下一絲歡樂的線索°所有的遺憾，總會留下一處完美的角落°我在冰封的深海’ ^ ^尋希 
望的缺口 ’卻在午夜驚醒時’驀然瞥見絕美的月光° J 
在日常遇上不如意的事，可以靜心思考，或 
t y t > t > t > t > t > 是篇《朵朵小語》的文章，便能找到內 
P ^ P ^ P ^ f > f > f > R R R 心片刻的寧靜。遇到黑貓和烏鸦？不要緊，-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 只要把牠們視為吉祥物便可；心裡積滿心事 
？也沒相干，拿一塊抹布，使勁的把玻璃連 
. H ^ ^ f e H S H k 同憂愁一起擦乾脆吧！作者朵朵這樣教我們 
- 、 “ 、 - ' ^ M t K M B K t m l k 最後，淺談凱西。説到凱西這個名字，很容 
^ 幾米的圖柔和而深邃，文字則常能「一言驚醒夢中人」 易聯想到她那些簡單 
1 I i ^ P i i ^ p L ^ • 的 • 寫 ? f 余 
二\ ’ 、 同 ; S 推出的《有沒 
r 思 辑 籩 _ 種 神 奋 的 旗 力 J 、 r 你 的 想 法 決 定 了 你 的 人 生 J 。 有 猫 》 及 《 寂 寞 殺 死 
一隻貓》，使筆者印 
^ ^ 象深刻。在《有沒有 
V 貓》裡，大多都是作 
rnmSSEm^ ^ ^ T v ^ - m i ^ - 者的個人分享，如對喜 
' A 歡的音樂、對身旁人和事的感覺，都細織。 
⑷ ^ 每—件小小事我都珍惜所有的遇見都可能令我改變」 
\ \ . 使讀者可從身邊事物出發，去思考。《寂寞 
【 v J j \ 义 P I 殺死一隻貓》包含悲觀意識在其中，但可以 
w ^ . ^ ^ m . ^ ^ i j f l T \ J . - ^ 從悲哀的心情自嘲自樂也未嘗不是美事，正 
[ 、 ： 如 作 者 所 言 ： 
^ . 「你可以難過可以哭」 
I H i i ^ 
广 生活就是要細細去品味。 
/ 有 : \ ^^ \ 脏 
/ 我知道，筆者寫的不夠全面，對續本的認識 
- / 也不足夠，也因為本身是幾米迷’所以內容 
‘ • 〜 / 上難免有偏重。再者，璧於篇幅所限，有一 
产 “ / 些較新的、不同風格的縫本想與各位讀者分 
m m . •  享，亦未能盡錄 °然而可以為讀者介紹了以 
幾米："《黑白異境》、《又寂寞又美好》 上的各本，筆者此刻還是滿足的，正如看了 
《我的心中每天開出一朵花》、《森林裡的秘密》。大塊文化一本很棒的續本一樣 °作者和讀者的關係， 
黃俊郎：《這本書》、《第二本書》、《第三本書》。華人版圖 本 來 就 密 不 可 分 吧 ！ 如 果 可 以 創 作 出 讀 者 喜 






^ ^ ： ： 二一、： 




_ 摩 ) . . 一 者 在 宿 舍 隨 便 用 微 波 爐 煮 即 食 麵 。 這 樣 雖 然 快 捷 方 便 ， 
^ E ^ ^ B B ^ y b a f t i i i i i g K a f t s I ^ 但營養價值很低，吃得多還會對身體有害。故此’ 
_ "I 1 . 1 J S T ^ ^ l 我們將推介一些食譜給同學。這些食譜’價錢便 
• 似丨丨（、• 宜，簡單方便’讓同學在空閒時與三五知己一 
• W V V 1 \ « 起烹調’既可增進感情，又可吃到美味且有 
• 營養的食物 
材料费約 2 0祐右, 4 - 5 人 份 量 系 雜 
^ ~ V 来 麗 o ^ B s s m 
f 椰汁一小罐 1 ttB ^ i i i ^ w ^ c 1 / 
清水 4杯 l a ^ ^ ^ ^ ^ 
紫米6•克 t h mm mm j 
粟粉1 2 0克 • 罾 J 
(j水糖 克 J I H 1 
o 0 
1.洗淨黑儒米，用4杯清水浸3小時。 • \ ^ E O 
2.將黑糯米連水煮35-40分鐘，邊煮邊攬’煮至透身。 I / L ^ H H 
3.椰汁與粟粉拌勻’備用。 I k . I 
4.將冰糖、大菜、1 1/2杯清水煮溶，加入(3)中，攪至糊狀， H J I ^ H 
再加入已煮熟的黑糯米。 W m J K l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
5 .倒進盛器 ¥ ’冷卻後放入雪櫃，待凝固後即可取出切件。G r ^ ^ ^ m ^ z I 
I 
I I ； I 丨 w m t ^ m ^ ' 
I ‘ . I 11.首先將白菜洗淨，之後將其切碎。 
I I t i 2.將菜渣用力打水擠開*，將馬蹄切粒’待用。 
I I 4 將粟米條掰成粟米粒’待用。 
> 3.將材料加入調味料互相拌勻（材料可自己配搭）*。 
I ~ I 5 4.將豬肉與白菜加入體拌句，待用； 
I , ^ 、 、 I / 5 .將馬蹄、粟米和猪肉也加入體拌勻，待用° 
I , 〜 ‘ • I ？: X 
I I ： 1.手放水餃皮，彎成窩形’放下適量的餡料。 
I I 將水輕輕塗句邊緣地方。 
I - I ‘ 2.對折成半圓形，掐牢中間。 
• 、 V ^ • I 1 3.用拇指和食指輕輕掀起上邊的粉皮， 
W I ^ 4.輕輕一摺’再掐牢；再重複摺紋。 
• - I S 5.另外一邊如是。 
；• 6.確保餃子封口 ’以免水餃煮時爆開。 
f ^ ^ . 、 ^ ^ I J 一隻水餃就完成了。 
^fljjPiT' I 1 .先燒一鍋沸水 *，加少許體，然後放進餃子。 M 
Hgf^g- v S ^ ^ J l k r ^ I • 2 . 用勺輕輕推動餃子，以免黏貼在一起。 
I 3.用大火煮至水絞浮上水面。 
I 4.加進少許冷水，再煮*。 i 
. ； 5.觀察水餃是否熟透，呈飽滿狀就可以了。 
‘：^ ‘ 6.用勺將水餃放進碗裡，蘸上醬料， 
一• ^ ^ ^ 就成為一種美味的食物。 
』flf] \ 
mm 400 J 
材料费約45元，可包，5-7人份量 *小貼士 ： 









Z 餃不互點。 / 
I H H 
I h h B B 
i S p S ^ B ^ H 
去年在嶺大「一夜成名」歌唱比賽中獨攬三獎的羅鈞滿(R 0 n a I d)，早在三年 
前已薪露頭角，奪得葵青區新秀歌唱大賽冠軍。經過多年的比賽，即使R 0 n a I d繼續 
在N e w a y「S I n g途大戰」勇奪冠軍，他已對勝負得失看輕，反而重視每次賽後 
檢討自己的表現。有這樣優秀的潛質，到底R 0 n a I d會否在不久的將來踏上星途？ 
現就讀嶺南大學社會科學課程一年級的R 0 n a I d，對於自己不 





贏 S i n g 途 闖星途？ —K m 
在往後的日子，他在校內的歌唱比賽均順 _ ^ ^ i i X M l 
利獲得非冠即亞的佳績，不單歌喉出眾’他 ^ ^ ^ r ^ 1 •‘ 
的台風還得到外界的讚賞。就在嶺大「 w^ I U S _ • a 
一夜成名」歌唱比賽後，他隨即參加 2 ( 1 I T i l l j 
—個由 N e w a y 主辦的「S I n g / I I ttJIU W 
途大戰」，憑著張學友的一首改編歌 UZ 4 I I P ~ , •譯 一 
曲 《 愛 下 去 》 ， 奪 得 是 項 比 賽 冠 軍 。 _ , _ , , • 丨 山 • • I 
他在接受訪問時表示，希望可以藉此 ^ ， S ^ iifd l ^ k H H U 
「踏上星途’有好的事業」。莫非R 7 7 i p J k d P f T v i I I I ^ W 
g n a I d暗示自己即將加人娛樂圈 / l / l ft 2 I I I I I 
「要有『揸卩拿』」不會貿然顧學SuSi in J iIaixi 11 
R o n a I d 堅稱，「不會 q u t U I 
_ _ _ _ _ _ _ 去 做 明 星 」 ， 他 不 排 除 
會踏進娱樂圈，但事先必 
須有所準備，「就算做到 
f ^ H 、^^^m歌手，最緊要讀完大學先 
1 M^^M」，因為萬—半紅不黑， _ ‘ • \ 




以R 0 n a i d必定會先成為「學位持有人」，才會向自己的音樂路途發展。 、 
事實上，R 0 n a I d已間接為這條星途鋪路。首先他在第十五屆葵青區 “ 
新秀歌唱大賽奪得冠軍，繼而參加英皇主辦的「全球華人新秀歌唱大謇」，雖然 < 
只能闖進1 6強，但自得到N e W a y「S I n g途大賽」冠軍後，有不少經 




以一曲《真情流露》紅遍嶺大的 R 0 n a I d ‘承認自己的唱腔與張學友相似，但 
不代表演繹方式相同，他會嘗試更多歌手的作品，例如曾憑陳卖迅的 《 K 1 ng K o n g 》 
，奪得校內歌唱比賽冠軍。此外，中三時考獲八級小提琴的他，表示在和音、拍子和音 
準上都能較易掌握，所以 R 0 n a 丨 d 對 作 曲 、 填 詞 都 有 興 趣 ， 尤 其 是 在 往 返 屯 門 的 路 
上，會隨意哼出歌曲或填詞，結果就在他競選上莊期間，與莊員改編了一 
些耳熟能詳的歌曲和口號。 
^ 昔日曾以玩票性質看待歌唱比賽的 R 0 n a I d ‘在這幾年間，開始 m ^ ^ 認真研究自己怎、樣唱歌’如何去運氣、mmmm ’ mmnm^mim 9gjf 。另夕卜’ ’閒時,練哥欠的地點竟在升降機’ mu^mm^ 
^ ^ ^ ^ 唱歌，能夠帶出迴音的效果，所以他表示，若同學發現為何會聽到升 
T ^ 降機有歌聲傳出，可能是因他而起！ 
顯滿 ( R o门 a I d)個人簡介 
出生日期：1 984年2月22日 
• ： %m , 
• 身高卩尺8吋喊 i • 薩 ： 1 3 5磅 
I 匪 ^ ^ ^ 曾讀中學：111«中1^2 0 0 1 _ 0 4) 
^ 签公立何ilk紀念中學（1 9 9 6 —〇1 ) 
• text by豹仔―空中飛人就讀大學：嶺南大學社會科會課程一年級(2 0 0 4 —現在） 
• 」 ^ — 喜•手：郭富城 
_ _ 應 應 • 喜愛歌曲：《李香蘭〉氣磁情滅 
M ^ m M • 曾麟項：2 0 0 5 纖唱比賽獨唱糸臓 
• • M H Neway「S I n g _ 戈 」 禪 
P w ^ m 1 1 2 0 0 4 嶺南大學「-»s」歌唱比賽（0 4 — 0 5) 
I • • • 獨唱isMi、合唱糸臓、 
I • • • ^ ^ ^ • N e w a j j p 妨 耀 
I I • m tmam • 2 0 0 3 ^mmm^Am 6強 
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